











































Fumio Ojima, Hidetaka Nagata: Report of the Forum in Vegalta Sendai for Sports Ground 
Lawns (Including the Spring Meeting of the Japanese Society of Turf grass Science in 2012). 
Bulletin of Sendai University, 45 (1) : 55-67, September , 2013. 
 














































































































ころは 15g/㎡を播種した．約 1 カ月の養生期
間を設けた．
８）2011 年 5 月には順調に生育し，密度も
濃くなり，芝刈りによるゼブラ模様も確認でき
る状態になった．




























































































































































14）2011 年 11 月に文部科学省に申請してい
た補助金の申請が認可され，管理機械を購入し
た．同年 11 月に寒地型芝生の播種を行った．





















17）2012 年 7 月にエアレーションを行いそ















































































































































































2007 年度から本格的に推進して 2009 年度まで









































































































































































































































































































































❧ࡘ ᑵ⫋άື ࡑࡢ௚ 㓄ᕸᯛᩘ
ᖺᗘ 9 7 1 17 0 34 28



























  　日本芝草学会 2012 年度春季大会（40 周年記
念大会）は 2012 年 6 月 22 日～ 24 日，東京農
業大学世田谷キャンパス（百周年記念講堂・1
号館）を主会場に開催された．大会参加者数





























タ㛵㐃 Ẹ㛫఍♫ බົဨ ࡑࡢ௚ 㐍Ꮫ
㓄ᕸᯛ
ᩘ
ᖺᗘ 1 10 7 11 4 2 35 28




































㸯ᖺᗘ 4.63 4.59 4.31 4.06 4.03 4.03 4.09 4.25














５）文部科学省 / 中央教育審議会 / キャリア教育・
職業教育特別部会．資料 2-2 今後の学校における
キャリア教育・職業教育の在り方について（答申）














































17）全国体育系大学学長・学部長会議（平成 23 年 10
月 18 日）
  体育・スポーツ学分野の教育の質保証におけ
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